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1. Introduction 
 
Notre étude porte sur la caractérisation prosodique de l’adverbe « voilà » dans un discours 
exclusivement médiatique, en français standard. Notre objectif est de mener à bien une première 
analyse prosodique de cette unité ayant vocation à servir de base à une prochaine étude plus 
étendue en termes de sources et de nombre de données. Ce travail nous amène à soulever 
différentes questions et nous souhaitons précisément, à travers cette étude exploratoire, 
proposer des pistes de recherches et faire mention de difficultés d’ordre méthodologique qui se 
posent au cours d’un travail d’analyse prosodique à un niveau lexical. Nous nous situerons dans 
la continuité de nos précédentes recherches (sur « enfin » et sur « oui ») à ce sujet et 
proposerons notamment ici une distinction des emplois de « voilà » en différentes nuances 
interprétatives mises au jour par l’étude de la prosodie des occurrences. 
 
2. « Voilà » dans la littérature 
 
« Voilà » et a été traité sous différents points de vues et a donné lieu à de nombreuses recherches 
que nous ne pourrons évoquer ici de manière exhaustive. 
Oppermann-Marsaux (2006) s’intéresse par exemple aux origines du présentatif 
« voilà »/« voici » et à son évolution diachronique. Elle évoque notamment le sens originel de 
ce présentatif comme venant du verbe « voir » à l’impératif accompagné de l’adverbe « là » et 
« ci ». Cette étymologie se trouve confirmée dans le premier chapitre de cet ouvrage et nous 
serons amenée à y faire référence régulièrement dans le développement de notre analyse, tant 
le lien avec ce caractère déictique reste présent encore aujourd’hui dans les différents sens de 
« voilà » observés. 
Bergen/Plauché (2001) proposent pour leur part une analyse sémantique cognitive des 
différents sens de « voilà » et « voici ». Ils proposent un traitement polysémique de « voilà » 
consistant à dériver ses différents sens par extension justement à partir de son sens déictique de 
base.  
 
